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 以下，本稿の構成は次のとおりである。まず，第 2 節においてカテにかんする先行研究
高木 千恵 




に第 3 節でカテの形態統語的特徴をまとめたあと，続く第 4 節においてカテの用法の記述










1）   
 （山本 1962:483） 
（4）そんな ひどいこと せんカテ ええやないか。 
［そんなひどいことをしなくてもいいじゃないか］  
（5）見たカテ かまへん。 
［見てもかまわない］   
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（15）そんなこと 子どもカテ 知ってるわ。 
（そんなことは子どもでも知っているよ） 
（以上，山本 1962:483） 
（16）今からカテ おそいこと あらへん。 
［今からでも遅くはない］    （牧村 1979:171） 
（17）おれカテ 昔は 天才や 言われとったんじゃ。 






















   （a-1）カテ自体のバリエーションの有無（→3.1） 
   （a-2）カテが接続しうる形式の全体的な把握（→3.2.1） 
   （a-3）カテの生起しうる文タイプの制限の有無（→3.2.2） 
（b）意味用法 
（b-1）節を作る場合のカテの用法 











































（20）わたしカテ 行く。   ［名詞］〈主格〉 
（わたしも行く）    
大阪方言のとりたて形式カテについて 
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（21）2 階にカテ トイレ あんで。  ［助詞］〈場所〉 
（2 階にもトイレがあるよ） 
（22）車でカテ 行ける。   ［助詞］〈手段〉 
（車でも行ける） 
（23）ゆっくりカテ この坂は しんどいわ。 ［副詞］〈様態〉 
（ゆっくりでもこの坂はしんどいよ） 
（24）うすう（に）カテ 作れる。  ［副詞（形容詞ウ音便形）］〈様態〉 





（25）＊部屋 行ってみたけど だれカテ おれへん。 ［不定語：だれも］ 
（部屋に行ってみたけどだれもいない） 
（26）＊熱 あって なにカテ 食べる気 せえへん。 ［不定語：なにも］ 
（熱があってなにも食べる気がしない） 
（27）＊学校なんか どこカテ 同じやな。  ［不定語：どこも］ 
（学校なんかどこも同じだね。） 
（28）＊あの人 いつカテ にこにこしてんな。  ［不定語：いつも］ 
（あの人はいつもにこにこしてるね） 
（29）〈参考〉：あの人 いつ 行ったカテ 仕事してんな。 
（あの人はいつ行っても仕事してるね） 
（30）〈参考〉：まあ どんな人カテ 欠点は あるわな。 
（まあどんな人も欠点はあるよね） 
〈疑問語＋カテ②〉 
（31）？そんな きつい 仕事 誰カテ いややわ。 ［不定語：だれでも］ 
（そんなきつい仕事は誰でもいやだよ） 
（32）＊ほら，何カテ 好きなもん 食べや。  ［不定語：なんでも］ 
（ほら，何でも好きなものを食べなよ） 
（33）？どこカテ 行きたいとこ 行ったらええねん。 ［不定語：どこでも］ 
（どこでも行きたいところに行けばいいんだ） 
（34）？別に いつカテ かめへんけど。  ［不定語：いつでも］ 
（別にいつでもかまわないけど） 
〈数量語＋カテ〉 
（35）＊うちの犬 体重 15 キロカテ あんねん。  ［量の多いことを表す］ 
（うちの犬は体重が 15 キロもあるんだ） 
（36）＊あの試験 一人カテ 受からんかったらしいで。 ［全否定を表す］ 
（あの試験一人も受からなかったらしいよ） 
高木 千恵 



















（38）あの人は コーヒーカテ 紅茶カテ 飲むわ。 
（あの人はコーヒーも紅茶も飲む） 





（41）あの人やった 日本酒カテ 飲めるんちゃう？ 
（あの人なら日本酒も飲めるんじゃない？） 
〈命令文〉 
（42）お前カテ やれや。   ［命令形命令］ 
（お前もやれよ） 




（45）お前カテ やらんかい。   ［否定疑問形命令］ 
（お前もやらないか） 
〈禁止文〉 
（46）お前カテ すんなや。    
（お前もするなよ） 
大阪方言のとりたて形式カテについて 






（48）＊あんた 日本酒カテ 飲める？ 
（あんた日本酒も飲める？） 
〈意志・勧誘文〉 
（49）＊わたしカテ 一緒に 行こ。   ［意志文］ 
（わたしも一緒に行こう） 
（50）＊あんたカテ 一緒に 行こうや。  ［勧誘文］ 
（あんたも一緒に行こうよ） 























2 階にカテ トイレ あんで。 
（2 階にもトイレがあるよ） 
（54）A：日本のアニメって ほんまに 海外で 人気 あんのかな。 
（日本のアニメってほんとうに海外で人気があるのかな） 
高木 千恵 
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ほな， 明日｛モ／＊カテ｝ わたし 来るし，なんか あったら 言うてな。 
（それじゃ，明日もわたし来るから，なにかあったら言ってね） 
（56）［昨日の飲み会を思い出しながら］ 
えーっとな， 最初に ビール 飲んで， あ， そのあと 日本酒｛モ／＊カテ｝ 飲
んだわ。 
（えーっとね，最初にビールを飲んで，あ，そのあと日本酒も飲んだ） 
（57）田中さんって 弁護士さんやねんけどな， 奥さん｛モ／＊カテ｝ せやねん。 
（田中さんって弁護士さんなんだけどね，奥さんもそうなんだよ） 
































  〈Ⅰ〉カテの基本的意味：〈累加〉 
     ある共通の特性を持つ要素の集合体に，同類のものとして新しい要素を加える 



























































   （a-1）カテ自体のバリエーションの有無： 
・ カテにはカッテというバリエーションがあるが，意味的には同一である。 




   （a-3）カテの生起しうる文タイプの制限の有無： 
大阪方言のとりたて形式カテについて 
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